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Одной из наиболее сложных и важных проблем развития машиностроения в различных отраслях 
современной технологии является проблема создания надежных уплотнений. Такое положение обусловлено, с 
одной стороны, большими уплотняемыми давлениями, окружными скоростями, температурами, с другой 
стороны – очень жесткими требованиями к герметичности и надежности, которые повышаются с ростом 
параметров. Однако торцовые механические уплотнения являются не идеальными, и в тяжелых условиях 
работы допускают протечки уплотняемой среды наружу, которые могут привести  к загрязнению окружающей 
среды. Поэтому, чтобы обеспечить надежную и длительную работу торцового механического уплотнения, 
необходимо проводить статический расчет, который сводится к построению статических характеристик, таких 
как зависимость торцового зазора и протечек от уплотняемого давления.  
В данной работе рассмотрены конструкции торцового механического уплотнения и  проведен 
статический расчет. Построены графики зависимостей распределение давления по зазору для плоского и 
конусного диффузорного каналов и расхода от конусности уплотнения. 
В результате расчета получены некоторые закономерности. Выявлено, что торцовый зазор под действием 
перепада давлений принимает форму конфузорного канала. При проектировании торцовых уплотнений 
необходимо подбирать геометрические параметры уплотнения так, чтобы нагружающая сила и сила, 
открывающая зазор, были уравновешены.  
Однако, давление, действующее на кольца торцовых уплотнений, приводит к изменению формы 
торцового зазора и перераспределению давления в торцовой щели. Уменьшение давления в торцовом зазоре 
соответственно обуславливает меньшую силу, раскрывающую зазор. Нарушение баланса сил в этом случае 
может привести к росту коэффициента трения и значительным температурам в паре трения. При этом 
возникают значительные температурные деформации.  
Большие температуры в паре трения приводят к нарушению жидкостной смазки и дальнейшему выходу 
из строя уплотнительного узла. Увеличение давления в торцовом зазоре обуславливает большую 
раскрывающую силу, а, следовательно, возникает опасность раскрытия торцового зазора и значительные 
увеличения утечек уплотнения. 
 
